



































































































































































































































































































52322窓会 ?2iえ5ET 2I富Ei手227hZ 
物まなたすなの(を用根の 気然ては十ししとtl.とだめカf質ら化ら。商原略は化拠ア化づでし、年てくさな。けた
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瓦亡d竺EZ十 死亡lri|:?14週間 医者にか 不明からない
E十 問∞針。岬(17.5) 35(21.9) 21(13.1) 42(26目3)34(21. 3) 
化粧品セ γ ト 42 6 9 2 14 11 
化粧タ P ーム 40 7 8 7 11 7 
化 デ粧ー 水 15 2 6 3 3 1 
ファン ショ Y 17 7 2 1 3 4 
口 紅 2 I 
オミ 円. ー l 1 
ヘヤートユ " t 2 1 
へヤークリーム 1 
へヤ【 9.:1' A 6 2 2 l 
へヤ -Aプレー 3 2 
香 水 1 
オーデコロ γ 2 1 l 
洗他化 の顔粧化用石粧 蝕品具
1 
24 4 5 3 6 6 
3 2 1 
化粧品被害の程度表-1
??????、?????????????? ? ?? ????? ? 。
?????????????????、















表-2 十化粧品危害のメァカ-~Ij一覧 (50 .4-52.3)
発行あごらMINI
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メーカー名 |件数 (l∞1.0%) メー'11ー名 |件数 (1∞1.0%) 
ポ ー ラ 24 18.8 ローランドヲルミ'ー 1 0.8 
資 生 1lt I 18 14.0 ，、. リ I 一 I 0.8 カ ヰ オZ ウ 12 9.4 東 京 美 研 1 .0.8 
:t ー セ ー 5 3.9 :t テ ~ 1 0.8 
V ー ポ γ 4 3.1 テ タ ー コり 1 0.8 
花地王婦石鹸連(ニ〈東ベ京ア花実王業~ 4 3.1 ニ岡プ化学工業所 1 0.8 3 2.3 Fラ . ? 1レベール 1 0.8 
ナ p 見 3 2.3 ジャパンオ 99 - 1 0.8 
マョ，?7.ファク ター 3 2.3 日 奥 製 ヨE 1 0.8 
，、 イ ム 2 1.6 -マ y ダ ム 1 0.8 
ホリデプィマジッ F 2 1.6 
武大第山野愛谷一子島田 順美 薬商化天 品館学会
1 0.8 
レロ y 2 1.6 1 0.8 
'/ 【 'マ 2 1.6 1 0.8 
オ ョ， へ- Y 2 1.6 1 0.8 
メナ〈中ー部ドメナー ド化化成〉学 2 1.6 コ7.メチヲ P研究所 1 0.8 
メロ見 2 1.6 ハリウッド 1 0.8 
キ 7. 、. ー 2 1.6 Iv ポ !J y 1 0.8 
エイ ポ シ' 2 1.6 セ ザ y ヌ 1 0.8 
名 呑 2 1.6 リ刊 a ポ 〉〆 1 0.8 
ユ品目オベラ 1 0.8 九 健 1 0.8 
メ ヌ -可F 1 0.8 増L 原 f包 き 1 0.8 へレナルピ Y7.!!Jイ 1 . 0.8 A 1 0.8 
レレナルピナ7.7.!!Jイル 1 0.8 央 経イ I 0.8 マー ー プル 1 0.8 ぷc. ー ザ 1 且8
ベルジ，-1レ 1 0.8 不 明 1 0.8 
ラ
極東総代理広プ
1 0.8 128 1∞.0% 
??? ???
??、??????????????
???? 。 、?? ??? ????? ? 、
??ャ????????????????。 ? 、 ?、???????? ? ? ???????? っ ?? 、?? 。?? 。
??????????????????
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??、? 、?、 ? っ ??? ???、????? ? っ 。 っ 、?? ??? ? 。 ?、??? っ ???? ? 。
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761T 目白干Uo己工子~凡 lU 口
化粧品の毒性試験
動物 同 I 粘膜ー次刺激佳 4 fl:作
所 2 皮!曹ー次刺激性 5 光中高性
t討するこ 的 3 累積剰融性 6 光~作
生 1 縫(l:毒性
テ 身 2 血性経口聾性'" ト 的 3 重忠性・慢性市住
'対す人Zテ3事争R 
1 .c_チテ'"ト 2 光-， .チテスト
3 使用テスト
表-3
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ホー キ星 03-341-9364 
分科会〉
男の料理を女が食べる会 作る人一律村喬 〈ホーキ星〉 予約制18: 3日~
駆け込みセンターの今後のあり方 〈行動を起こす女たちの会 ・離婚分料会>1あごら読書家 03-354-9014 























English for Feminist ホーキ星〉
あごらミニ10号編集会議 くあごら東海〉







• 13: 3日~13:00-16:30 17日(:1) ~Jゐ区民センタ-4 附第 l 会議室~ ..，、〆j出正義 ・1為{主m.女たちのダンス・パーティ 飲み物付は600円くまいにち大工〉18:00-18日(日)
文化服装学院出版}uj3 Fl芯按主
労働分科会例会 〈行動を起こす女ーたちの会〉











14:00-16:00 I 婦人民主クラブ歴史講座・ ①京アジアの中の日本 11 ;j~ 一松本dJ'il<





jJ4荻ホビソト村日]!ゐ征三 <7リースクー/レI 200l1J 
共学をめざす小冊子の編集会議 行動を起こす女たちの会 ・教Yf分科会〉
女のうた一一中山千夏 〈ホ キh.t> (-手当初l
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